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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2013 
 
A.     Nama  :    ELLEN ROSIYANAWATI 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH ETOS KERJA DAN INSENTIF 
TERHADAP KINERJA SOPIR DAN KERNET 
PADA PO. NUSANTARA KUDUS 
 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xi, isi 68, tabel 14 dan gambar 1. 
D. Isi Ringkasan  : 
 
Kinerja sopir dan kernet dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah etos kerja dan insentif. Berhasil tidaknya suatu usaha selalu tergantung 
pada kinerja sopir dan kernet yang produktif, etos kerja yang tinggi, 
berpendidikan serta loyal terhadap tanggung jawab. Kinerja merupakan hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 
upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 2009:2). Sopir 
dan kernet sebagai sumber yang produktif dan terbina dapat diarahkan sebagai 
tenaga kerja yang efektif dan efisien. Menurut Henry Simamora (2005:21) bagi 
perusahaan, kinerja sopir dan kernet diharapkan selalu meningkat, karena kinerja 
sopir dan kernet menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan waktu yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa dari seorang tenaga kerja. 
Perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang terampil, energik dan 
berkemampuan tinggi sehingga dapat bertahan dan dapat memberikan hasil yang 
terbaik bagi perusahaan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada pengaruh 
antara etos kerja dan insentif  secara parsial terhadap kinerja sopir dan kernet PO. 
Nusantara Kudus ? 2) Apakah ada pengaruh antara etos kerja dan insentif  secara 
berganda terhadap kinerja sopir dan kernet PO. Nusantara Kudus ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji pengaruh antara etos 
kerja dan insentif secara parsial terhadap kinerja sopir dan kernet PO. Nusantara 
Kudus. 2) Untuk menguji pengaruh antara etos kerja dan insentif secara berganda 
terhadap kinerja sopir dan kernet PO. Nusantara Kudus. 
Pengumpulan data yang digunakan menggunakan dokumentasi dan 
kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari daftar 
pertanyaan yang telah dibuat lebih dahulu, yang nantinya diajukan kepada 
responden pada obyek penelitian. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel etos kerja dan insentif terbukti memiliki pengaruh 
terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing–masing variabel etos kerja 
dan insentif sebesar 4,082 dan 9,793 ternyata lebih besar dari t tabel 
sebesar 1,658.  
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2. Secara berganda variabel etos kerja dan insentif terbukti memiliki 
pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 218,002 ternyata lebih 
besar dari F tabel sebesar 3,17. 
 
 
 
E.   Daftar buku yang digunakan: 20 ( Tahun 2000 – 2013). 
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